







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Pilgrims to Kumano Sanzan and Their Travel
IBARAKI Yoshiyuki
【Summary】
In the Edo period, a pilgrimage to Kumano Sanzan became popular and many people visited
Kumano. Kumana kodo is the roads leading to Kumano Sanzan (three major shrines, Kumano
Hongu Taisha, Kumano Hayatam Taisha and Kumano Nach Taisha) in Wakayama Prefecture.
Kumana kodo has several routes, for example Nakahechi, Ohhechi, Iseji and so on. Some people
walked to Kumano through Nakahechi others go there Iseji after visiting the Grand Shrines of Ise.
In this paper, I introduce some travelers to Kumano Sanzan and their trips and analyze the belief
in Kumano in the Edo period.
【Keywords】
Pilgrimages to the Grand Shrines of Ise・Pilgrimages to the Kumano Sanzan・
Enshrining together・Minakata Kumagusu
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